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The development of multinational companies has become an important symbol 
of economic globalization, along with which transfer pricing has greatly increased 
the tax bureaus’ burden. Because of the universality of transfer pricing and the 
disadvantages of traditional transfer pricing methodologies, advance pricing 
arrangement is welcomed by both tax bureaus and taxpayers. China has made 
advance pricing arrangement since 1998, but the lack of experience, personnel and 
rules has blocked the development of advance pricing practice. This article wants to 
make some contribution to the development of advance pricing arrangement of 
China. 
Besides the introduction and conclusion, the thesis includes 4 chapters. 
Chapter 1 defines advance pricing arrangement, analyzes the basis of advance 
pricing arrangement and the nature of advance pricing agreement, and points out 
the advantages and disadvantages of this system. 
Chapter 2 does research on advance pricing arrangement in the USA and 
OECD, introduces the advance pricing practice in developed countries, and 
summarizes the tendence of advance pricing arrangement. 
Chapter 3 mainly researches the difficulties in advance pricing practice, 
including the rollback of TPM, advance pricing arrangement for small business 
taxpayers, the confidentiality of taxpayers’ information, and revising, canceling and 
revoking the advance pricing agreement, and makes suggestions according to the 
situation of China. 
Chapter 4 introduces the development of advance pricing arrangement in 
China, points out the deficiencies of the rules and makes some suggestions for 
revising. 
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① JOSE MANUEL CALDERON. Advance Pricing Agreements: A Global Analysis [M]. London: 
Kluwer Law International, 1998.1. 
























上发展 快、 完善、 具操作性的。 
在美国正式实施预约定价制度后，很多国家纷纷引进。如加拿大（1994 年）、
新西兰（1994 年）、澳大利亚（1995 年）、墨西哥（1995 年）都建立了预约定价
制度。其中比较引人注意的是 OECD 对预约定价制也逐渐重视。首先是 1995 年的
《跨国公司和税务机关转让定价指南》（以下简称《指南》）介绍了预约定价的情
况，将其命名为预约定价安排（Advance Pricing Arrangement）；其后又在 1999
年颁布了《相互协商程序下制定预约定价安排指南》（Guidelines  for  
Conducting Advance Pricing Arrangements Under the Mutual Agreement  
Procedure  简称“MAP APAs”），对双（多）边预约定价的制定提供了指南。在
OECD 的推广下，更多国家加入到预约定价制的队伍中来，如韩国（1996 年）、巴










                                                        

















































                                                        
① Revenue Procedure 91-22 Section 1. 
② Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD 1995) Chapter IV, 
Section F. 
③ Revenue Procedure 2004-40.Section 1.04. 




















































                                                        
① Canada Customs and Revenue Agency (CCRA) Information Circular 94-4R.Art.7. 
② 由于翻译的原因，学者对此有多种表述，如预先定价制或预先定价协议，事先定价制，事先确认制等等，
但主流的翻译是预约定价制或预约定价协议或预约定价安排。 
③ 毛晓红,熊晓青.预先定价制基本问题初探[EB/OL].                                              
http://www.cntransferpricing.com/ArticleShow.asp?ArticleID=242, 2005-07-18. 
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